





















x   相对门票价格; y   观众偏好程度;
z   比赛重要程度; t   比赛时间系数;
v   可供销售门票总数; w    相互影响度;



















比赛的时间系数定为 2, 1, 4; 在双修日上午,下午, 晚上进行的比赛的时间










( 1 )销售率对相对门票价格的散点图, 根据经验考察 p与 1 ( 1000x )的












0的参数估计为: 1. 6177参数置信区间为: [ 1. 2636 1. 9718]
1的参数估计为: - 0. 7087参数置信区间为: [ - 1. 0270 - 0. 3904]
2的参数估计为: - 0. 0353参数置信区间为: [ - 0. 0712 0. 0006]
3的参数估计为: - 0. 0583参数置信区间为: [ - 0. 1030 - 0. 0135]
4的参数估计为: - 0. 0813参数置信区间为: [ - 0. 1439 - 0. 0186]
5的参数估计为: 0. 0076参数置信区间为: [ - 0. 0039 0. 0191]
6的参数估计为: - 0. 0408参数置信区间为: [ - 0. 0512 - 0. 0303]
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0的参数估计为: 1. 5594参数置信区间为: [ 1. 2132 1. 9057]
1的参数估计为: - 0. 7411参数置信区间为: [ - 1. 0585 - 0. 4236]
2的参数估计为: - 0. 0249参数置信区间为: [ - 0. 0575 0. 0077]
3的参数估计为: - 0. 0592参数置信区间为: [ - 0. 1043 - 0. 0140]
4的参数估计为: - 0. 0770参数置信区间为: [ - 0. 1399 - 0. 0141]




0的参数估计为: 1. 3053参数置信区间为: [ 1. 2085 1. 4020]
1的参数估计为: - 0. 5641参数置信区间为: [ - 0. 7845 - 0. 3436]
3的参数估计为: - 0. 0653参数置信区间为: [ - 0. 1104 - 0. 0201]
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4的参数估计为: - 0. 0628参数置信区间为: [ - 0. 1238 - 0. 0017]
6的参数估计为: - 0. 0325参数置信区间为: [ - 0. 0392 - 0. 0259]
R
2
= 0. 9632 F = 261. 5125 P= 0. 000
从计算数据中可以看到,所有置信区间都不含零点。但可以发现
比赛重要程度 Z所对应的系数 3为负数, 说明比赛重要程度高反而会降
低票销售率,这与实际情况是相悖的,因此须将 Z从模型中剔除, 重新进行
回归,得到结果如下:
0的参数估计为: 1. 2577参数置信区间为: [ 1. 1694 1. 3460 ]
1的参数估计为: - 0. 5194参数置信区间为: [ - 0. 7440 - 0. 2949]
3的参数估计为: - 0. 0719参数置信区间为: [ - 0. 1183 - 0. 0255]
3的参数估计为: - 0. 0335参数置信区间为: [ - 0. 0404 - 0. 0267]
从计算数据中,可以看出 F值增大,所有回归系数置信区间都不含零
点,且 R2= 0. 9592,说明因变量 (门票销售率 )的 95. 92%可由模型确定,综
合来看上述模型是可用的。
门票销售率与其影响因素集体关系式如下:
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些: ( l)根据计算机系统正常运行而推定其完整性。 ( 2 )根据电子证据是由
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